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de un viam 
Desde mi salida de Antequera para 
M á l a g a con obje to de recoger mi c re-
dencia l de d i p u t a d o , ya empieza a pe-
sar de mi fuerza mora l , a sentirse mi 
á n i m o sobrecog ido ante la responsabi -
l idad tan grande que he c o n t r a í d o con 
m i pa r t ido y p r inc ipa lmente para con la 
clase t rabajadora, a la que siempre le 
he d i cho , s igu iendo las m á x i m a s de 
Car los M a r x , « q u e la r e i v i n d i c a c i ó n del 
ob re ro es obra del obre ro m i s m o » , y 
esta clase t rabajadora, c o m p r e n d i e n d o 
la rea l idad de tan hermoso pensamien-
to, no ha vac i l ado en elevarme a la ca-
t e g o r í a en que hoy me encuentro , c o n -
fiados el los en que s a b r é interpretar 
f ie lmente la m á x i m a sub l ime de tan 
g lo r io so maestro. 
A l tomar el tren en M á l a g a para mar-
char a M a d r i d , donde tengo que asistir 
al d ía s iguiente al Congreso del Par t ido 
Social is ta , mi á n i m o va sobrecog ido al 
pensar que mi g e s t i ó n como d i p u t a d o 
fio pueda ser todo lo beneficiosa que 
yo deseo a los anhelos que en mí han 
puesto los humi ldes trabajadores. A la 
l legada a Bobad i l l a siento un m u r m u l l o 
confuso de vivas y aplausos, y me aso-
mo a la ventan i l la , v i endo en t rope l y 
c o m o uu oleaje humano a los obreros 
antequeranos, que han acudido a des-
ped i rme en esta mi pr imera salida. Sa l -
to al a n d é n emoc ionado ante tanto e n -
tusiasmo, y los abrazos y apretones de 
•manos de mis c o m p a ñ e r o s me c o n m u e -
ven de tal forma, que las l á g r i m a s rue-
dan por mis mejil las sin poder con te -
nerlas, y este sentir, que en aquel los 
momen tos de e m o c i ó n exper imento , 
hace que' todos lo sientan por igual y 
q u e abrazando a unos y a o t ros - se 
confunda con lazos ind iso lubles nuestra 
eterna amistad, que puede decirse para 
lo sucesivo que donde quiera que me 
encuent re , los la t idos de mi c o r a z ó n 
marchan al u n í s o n o del sentir del o b r e -
ro antequerano: «¡Jus t ic ia pedimos , j u s -
t ic ia para nuestros derechos v io lados ; 
trabajo; pan para nuestros hijos! ¡ Q u e 
seas nuestro por tavoz; s é val iente en 
nuestra defensa, que a q u í estamos nos-
o t ros dispuestos a ayudarte s i e m p r e ! » 
Desde la ventani l la del tren les d i r i j o la 
palabra para agradecerles una vez m á s 
lo mucho que les debo, y nuevamente 
se desborda el entusiasmo noble y , s i n -
cero del t rabajador, que conf í a en que 
se le h a r á jus t ic ia . 
L lego a M a d r i d , y d e s p u é s de las se-
siones ce lebradas por el par t ido , en el 
que ha quedado def in i t ivamente o r i e n -
tada la marcha que la m i n o r í a socialista 
ha de l levar en el Par lamento, todos es-
peramos con un ansia grande la i n a u -
g u r a c i ó n de las Cortes const i tuyentes . 
M i l legada al Congreso me causa la 
s e n s a c i ó n de algo teatral. El hemic ic lo 
del mismo se me figura un escenario en 
el que vamos a representar un drama 
h i s t ó r i c o en el que nosotros , los d i p u -
tados somos actores, que si sent imos la 
e m o c i ó n del papel que vamos a repre-
sentar, nuestro p ú b l i c o , la E s p a ñ a toda 
que va a presenciar un e s p e c t á c u l o 
comple tamente desconoc ido , s a b r á en 
su d ía glor i f icar nuestra obra , o tomar 
por su mano—rep i t i endo el hecho h i s -
t ó r i c o de P a v í a y M a r t í n e z C a m p o s -
la jus t ic ia que nos merezcamos, a r ro -
j á n d o n o s a p u n t a p i é s del Par lamento . 
Pero, no; soy opt imis ta y creo que 
nuestra obra s e r á perfecta. M e lo hace 
creer la homogene idad del mismo, pues 
al lado del sabio c a t e d r á t i c o e s t a r á sen-
tado el obrero del m ú s c u l o ; frente al 
jur is ta que ha de dar forma a las leyes 
se h a l l a r á el obrero de manos encal le-
cidas y que conoce la v ida en su lado 
p r á c t i c o ; y, sobre todo , los que como 
yo , vamos representando un sector de 
o p i n i ó n que al despedirse de mí me d i -
cen las palabras que en B o b a d i l l a me 
d i j e ron y que quedaron grabadas en mi 
mente, no tiene m á s remedio , si t iene 
una fibra sensible en su ser, que l e v a n -
tarse y gr i tar : ¡ Jus t i c i a pedimos , j u s t i -
cia! Y ante la voz representat iva del 
obrero e s p a ñ o l , las Cortes c o n s t i t u y e n -
tes h a r á n que la obra sea perfecta y 
que al te rminar la r e p r e s e n t a c i ó n se 
fundan en estrecho abrazo todos los es-
p a ñ o l e s , en a c c i ó n de gracias por el fe -
liz t é r m i n o de una nueva C o n s t i t u c i ó n 
que nos iguale a todos ante la Ley h u -
mana y ante la Ley socia l . 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Se nos remite para su publ icac ión la si-
guiente nota: 
«Cons ide ra la Comis ión Municipal de 
Festejos necesario salir al paso de los ru-
mores que corren desvirtuando el verdade-
ro sentido de las cosas ai comentarse la 
par t ic ipac ión e c o n ó m i c a del Ayuntamiento 
en la corrida de toros organizada por el 
comercio y la industria para la p r ó x i m a fe-
ria de agosto. 
Esta Comis ión , desde el momento en 
que se le requir ió por los s e ñ o r e s interesa-
dos, puso en conocimiento de los mismos 
las dificultades monetarias de la Corpora-
ción, que imped ían en absoluto la graciosa 
apo r t ac ión de pesetas en igual forma que 
en a ñ o s anteriores; pero que estimando be-
neficioso para los intereses todos de la po-
blación la ce l eb rac ión de la fiesta taurina, 
ya que por su carác te r tradicional supone 
un movimiento de personal con sus natu-
rales exigencias de consumo, la Comis ión 
p r o p o n í a a los s e ñ o r e s comerciantes e in-
dustriales, por ser los más directamente 
afectados por las ventajas, una fórmula, 
que, de ser aprobada, se llevaría al pleno 
de la C o r p o r a c i ó n para que ésta decidiese 
definitivamente, y que fué la siguiente: 
El Ayuntamiento par t ic ipar ía en la orga-
nización de la corrida coii una cantidad 
de 10.000 pesetas, con carác te r reintegra-
ble en su totalidad de existir paridad en los 
ingresos y gastos, y en caso de p é r d i d a 
contr ibuir ía a ella en la p r o p o r c i ó n de su 
apo r t ac ión , exactamente lo mismo que los 
s e ñ o r e s accionistas, sirr que por n ingún 
concepto la parte proporcional del Ayun-
tamiento pudiese rebasar la cantidad de 
5.000 pesetas, o sea el 50 por 100 de su 
acc ión . 
Aún en el supuesto extremo de que el 
Ayuntamiento tuviese que perder la citada 
cantidad, cosa no probable por muy mal 
que viniese, las arcas municipales sa ldr ían 
gananciosas teniendo en cuenta que por 
el 32 por ciento de la cont r ibuc ión indus-
trial y el arbitrio de carnes percibe el 
Apuntamiento unas 6.000 pesetas, lo que 
supone una ganancia mínima de 1.000 pe-
setas. 
Es decir: que el Ayuntamiento, al contri-
buir en la forma expuesta a los gastos que 
ocasione la corrida, tiende con ello a pro-
curarse un ingreso que fluctúa entre las 
mil y seis mil pesetas, sin pé rd ida ninguna 
para él. Y en este plan la cues t ión , la Comi-
sión de Festejos es t imó conveniente llevar 
al án imo del Concejo, dada la s i tuación 
difícil porque atraviesan los fondos muni-
cipales, la necesidad de cooperar con su 
esfuerzo a la ce lebrac ión del festejo para 
que aquellos se viesen reforzados con un 
ingreso que no por ser p e q u e ñ o es menos 
necesario. 
No quiere esta Comis ión que haya den-
tro y fuera del Municipio quien quiera ve-
lar m á s y mejor por los intereses del mis-
mo, cuyo beneficio ha sido el único que ha 
inspirado e inspirará las decisiones de esta 
Comis ión al llevar al pleno de la Corpora-
ción sus propuestas. 
Solo nos resta recomendar a todos, sea 
cual sea su criterio particular, examinen el 
caso con el detenimiento e imparcialidad 
que requiere, en la seguridad que han de 
reconocer, como esta Comis ión , que poner 
trabas es perjudicar los intereses del pro-
pio pueblo r e s t ándo le un ingreso seguro. 
LA C O M I S I Ó N » . 
En estos úl t imos días , ha ocurrido algo 
en ese Círculo que a cosa política se ha se-
mejado. No estamos enterados de detalles 
ni nos interesan grandemente. Si l legó a 
nosotros la especie de que era probable la 
publ icac ión de una expresiva hoja suelta y 
e s p e r á b a m o s conocerla para hablar sobre 
ello algo aunque solo fuere por la conve-
niencia de recoger en nuestras columnas 
las sensaciones de todo lo que a polí t ica 
local se refiere. 
Cuando hace meses se aseguraba que el 
polí t ico de instintos caciquiles, se habia re-
tirado de la polí t ica, mucha gente g u i ñ a b a 
y ya parec ió lo del gu iño . El fracasado po-
lítico ha querido aprovechar ahora la acti-
tud de cierto sector patronal, para tender a 
unir a esa causa, la t ambién patronal que él 
representa y de ello la posibil idad de que 
se tradujera esa coincidencia en identifica-
ción polít ica que seria aprovechada por él 
para caciquearla. Aunque otro hab rá sido 
el p r o p ó s i t o de la Directiva de ese Círculo 
al llevar allí el de La Peña , aqué l pol í t ico 
se ha dispuesto para hacer presa polí t ica 
que es posible le resulte hueso que siga sin 
poder roer. Aquella fusión patronal con tal 
d i rección no ofrecería otro resultado que 
convertir en Antequera en revolución lo 
que es só lo Repúbl ica , porque se levanta-
rían en protesta desde las piedras de la cé-
lebre Cruz Blanca —lugar que evoca para 
la clase obrera antequerana recuerdos 
odiosos —hasta los adoquines de la calle 
de Pablo Iglesias. Y sería gran torpeza en 
aquél aludido sector patronal unir su suerte 
a la causa de la Azucarera Antequerana, 
porque ésta , por su gerente, ha puesto el 
mingo en soberbia y odiosidad contra los 
trabajadores. 
Y como necesitaba de a lgún sitio c ó m o -
do y cént r ico el tal polí t ico en donde de-
sarrollar su obra, ninguno mejor que el Ca-
sino, en donde aparentemente al menos no 
se politiqueaba desde hace algún tiempo. 
Allí concurren algunas autoridades, funcio-
narios, elementos importantes antequera-
nos o no, y allí se puede intrigar m á s libre-
mente y con provecho. Ha tropezado con 
grave obs t ácu lo : La ant ipa t ía de la gente 
moza, de otros numerosos socios que sin 
estar ya en la juventud es tán exentos de 
prejuicios y política allí, y hasta según el 
comentario públ ico , de la misma junta D i -
rectiva, que no es tán conformes con dejar 
hacer a la Sociedad instrumento de los 
maquiavelismos pol í t icos del retornado 
cacique, y tan así es, que sabemos que la 
junta se dispuso a dimitir con motivo de 
alg n acto de aquél señor , secundado por 
algunos parientes entre ellos un empleado 
municipal de tiempos caciquiles, que por 
cierto le valiera más apartarse de esas co-
sas y esforzarse por servir su destino, y de 
algún funcionario públ ico forastero, que 
estaría bien en Antequera permaneciendo 
ajeno a esos menesteres. El aludido acto 
evidencia que teme que "al Círculo concu-
rran quienes con independencia de crite-
rio, sin r idículos temores a cac iquer í a s y 
con la energía necesaria, se oponga m á s 
resueltamente''a que se haga polít ica en ese 
Circulo y con mayor motivo en las circuns-
tancias actuales que tanto pueden perjudi-
carle. 
Los socialistas sólo tienen que adoptar 
un punto de vista en esas cuestiones loca-
les que a lo que se vé se preparan al es-
cánda lo ; y es, que si ese Círculo se e m p e ñ a 
el aludido po l í t i co-pa t rono en convertirlo 
en guarida de sus intrigas pol í t icas , es de 
rigor un nuevo y apropiado reglamento y 
que se le dé otro nombre a la Sociedad, 
y sab rá el socialismo d ó n d e se reúnen sus 
adversarios y claro es que han de obser-
varlos y el tiempo irá diciendo lo que haya 
que hacer d e s p u é s . 
Si se actúa en Antequera en política ha 
de ser sin careta, porque de utilizarla al-
guien, aunque sea bajo techado, el Socia-
lismo la a r r anca rá . — X . 
Prieto - Sastre 
Habiéndose hecho cargo del 
taller de Sas t re r ía un excelen-
te cortador, lo pone en cono-
cimiento de su numerosa y 
distinguida clientela. 
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Una pregunta suelta: 
Señor inspector de la música; 
¿Cuándo va usted a remozar el re-
pertorio, que ya está muy oído? 
¡Déjenos de marchas fúnebres! 
Tenga en cuenta el compañero Ca-
rrillo que la gente no va al paseo a 
que la dejen dormida en los bancos. 
Nos sorprende grandemente un entrefilet 
que publica «El Sol de Antequera» en su 
n ú m e r o úl t imo, y en ei que dice «no haber 
aparecido ningún trabajo propio ni de co-
laborac ión que combata las reivindicacio-
nes justas de los o b r e r o s » . Y que tampoco 
«es oponerse a ellas hacer consideraciones 
sobre la forma de pretenderlas, que de se-
guir el camino emprendido t raerán la ruina 
de las fuentes de p roducc ión e industrias 
derivadas y r e d u n d a r á n en perjuicio de las 
mismas clases t r aba jadoras» . Que «ya es-
tán tocando és tas el resultado: se es tán ce-
rrando industrias y fábr icas , se ha reducido 
el trabajo de a lbañi les , carpinteros, meta-
lúrgicos, etc.» En una.palabra: que estamos 
desolando la p roducc ión . 
Ya vemos que el colega carece de me-
moria en absoluto, cuando no recuerda 
que en tiempo de la M o n a r q u í a dedicaba 
muchos trabajos a coadyuvar a la obra de 
los caciques, y como ésta siempre fué en-
caminada a la conso l idac ión del absolutis-
mo... entendemos que obraban en contra 
de «las reivindicaciones justas de los obre-
ros>. 
A d e m á s , cuando se publicaron las can-
didaturas para las elecciones del 12 de 
abril , en ese pe r iód ico só lo se estamparon 
las de la M o n a r q u í a ; y como és ta fué siem-
pre en declarada guerra contra la clase hu-
milde... entendemos que o b r ó "en contra-
dicción con «las reivindicaciones justas de 
los ob re ros» . 
El mismo día 12 de abril pub l i có .un ar-
t ículo en el que se ponía a la Repúbl ica 
«de ropa de p a s c u a s » ; y esto no sería ha-
cer simples «cons ide rac iones» , sino una 
propaganda ILEGAL de lo que era la Re-
públ ica . 
Y ¿a qué seguir? Fác i lmen te podr í a de-
mostrarse que ese « independ ien te» sema-
nario, «por tavoz del pueb lo» , ha conspira-
do contra las reivindicaciones justas de los 
obreros m á s de una vez, hojeando su co-
lección, que no conservamos por no ha-
bernos interesado nunca. 
Pero el entrefilet en cues t ión tiene otra 
parte, quizá la m á s original , que dice así : 
«...y los. choferes pierden empleos por 
ciertas exigencias que de t e rmina rán a mu-
chos propietarios de «autos» a vender é s -
tos» . 
No; no es por eso. Es por no ceder ni un 
solo punto en su obstinada soberbia y afán 
de dominar, pues si no fuese así , cuando 
sube la gasolina o los neumá t i cos , la con-
tr ibución por matr ícula o por patente, etc., 
vender ían t ambién el «auto». Y cuando a 
los propietarios de fábr icas se les hace 
preciso pagar con aumento las materias a 
consumir para la p roducc ión , t ambién ven-
der ían és t a s . Es, repetimos, la soberbia la 
que les hace esgrimir las ún icas armas que 
les van quedando en contra de la justicia. 
Pero ¡bas tante trabajo les ha de costar 
convencer a los obreros de que, según 
ellos, no llevan razón al pedir lo que a 
carta cabal les pertenece! Y a estos s e ñ o -
res que cierran sus negocios por no ceder 
y humillarse—que es lo que entienden por 
transigir—a las peticiones obreras, cree-
mos que las Cortes les d a r á n su merecido. 
Para terminar diremos, que nosotros so-
lo perseguimos el bien del obrero, sin per-
judicar los intereses generales y obrando 
en justicia, y no buscamos nada ni a nadie 
para medrar. Si es que hay quien tenga 
miedo... nosotros a nadie asustamos, como 
tampoco «amenazamos» con destruir déb i -
les e «inocentes» pe r iód icos , pues quienes 
acostumbran a hacerlo son los reacciona-
rios para culpar a los extremistas, o vice-
versa. Nadie p o d r á decir que un socialista 
quemara conventos ni redacciones y talle-
res de pe r iód icos . 
Dos cosas más : 
¿Es que facha de c o b a r d í a el colega no 
firmar un articulo? Entonces, cuando el 
s eñor X Y Z «se haga valiente» y firme los 
suyos, nosotros seguiremos su ejemplo, 
— igual que el de no firmar, que de él lo 
aprendimos—; y ya que e m p e z ó primero, 
debe seguir por razón de turno. 
Lo que dice de «ingrat i tud», como ignoro 
a q u é ni a quién pueda aludir, lo dejo sin 
respuesta. 
AREME 
De la Juventud Socialista. 
^ • - ^ '— 
De ios pueblos 
Cuevas del Becerro 
Otros dos n iños que se han librado del 
remojón clerical. Esto no se rá muy cristia-
no pero en cambio es muy higiénico y sa-
ludable. 
¡Cuántos resfriados y p u l m o n í a s se van a 
evitar siguiendo estas máx imas ! 
Estas inocentes criaturas son un niño de 
los c o m p a ñ e r o s Juan Garc ía y Dolores 
Mart ín y una niña del camarada Antonio 
Perujo y su digna esposa Ana Rosado. Es-
tos incansables luchadores como buenos 
socialistas se han despojado del sentimien-
to religioso tan arraigado en este pueblo 
hasta la fecha, para inscribir en el Registro 
Civil a sus hijos con los nombres de Anto-
nio y Lucía respectivamente. 
La responsabilidad de estos actos nos la 
cargan las s e ñ o r a s «ca tequis tas» a varios 
que a su parecer somos m á s antirreligio-
sos que los d e m á s , olvidando que en 'un 
centro socialista todos tienen que ser ene-
migos de todo dogma religioso: por lo an-
tes dicho estas beatas de puerta cerrada 
(en la iglesia) nos tienen «fichaos» para 
cuando cambie el Rég imen , que según 
ellas será pronto y según nuestra modesta 
op in ión lo que c a m b i a r á n se rán las sota-
nas por trajes de paisano. Pueden ir las 
s e ñ o r a s catequistas preparando el luto pa-
ra g u a r d á r s e l o al clero como se lo es tán 
guardando a la m o n a r q u í a (q. e. p. d.) 
Esto no quiere decir que nosotros vea-
mos mal que haya muchas beatas y curas. 
Al contrario: decimos lo que dijo aqué l g i -
tano a la guardia c ivi l : que sacaran dos de 
cada uno... para que hubiera m á s . 
JOSÉ ANGULO y JOSÉ ROSADO. 
Alora 
¿Cuándo se implantará en Alora 
la República? 
¡No hay que ex t r aña r se , cantaradas alo-
reños! La Repúbl ica se h a b r á implantado 
en España ; pero lo cierto es que en Álora , 
la tierra del cé lebre lugarteniente de Rome-
ro Robledo el infausto, o no pertenece a 
E s p a ñ a , o está encadenada indefectible-
mente al b a l d ó n del caciquismo, o la Re-
públ ica que a n s i á b a m o s y por la cual he-
mos luchado tanto no ha llegado aún , ya 
que lo que aquí tenemos son las mismas 
huestes m o n á r q u i c a s con el ornato escarla-
ta del gorro frigio. 
Que durante la m o n a r q u í a s o p o r t á r a m o s 
todo aqrrel aluvión de arbitrariedades que 
del Ayuntamiento emanaban, no puede 
sorprendernos toda vez que se trataba de 
un rég imen t i ránico que hacía caso omiso 
de los derechos del ciudadano; pero, que 
imperando un régimen republicano, régi-
men soberano nacido del pueblo mismo y 
que ostenta por bandera democracia, 
igualdad y libertad de derechos, no só lo 
nos sorprende sino que nos asquea, ver a 
un señor alcalde dando la mano a todos 
los upetistas, b e r e n g u e r í s t a s y d e m á s an-
cianos caciques y que opta por erigirse je-
fe de todos ellos, tratando de encauzar las 
riendas de la vida administrativa de Álora 
de idént ica manera que esos que le rodean, 
que no hicieron otra cosa en el transcurso 
de su exa l tac ión al mando que medrar a 
expensas del presupuesto municipal y ha-
cer que medrase la corte de c h u p ó p t e r o s 
que los nimbaba con grandes alharacas y 
enorme profusión de frases de alabanzas; 
qtte imperando la Repúb l i ca en España , 
tornamos a reptítir, ya que por la Geogra-
' fía creemos saber que Alora se halla inclui-
da en esta nac ión , todo un s e ñ o r alcalde 
republicano de dudosa afiliación republi-
cana ya que en las elecciones del 12 de 
-abril se p r o c l a m ó bajo el t í tulo de «inde-
pend ien t e» , a r t imaña qite no es de ex t rañar 
en un individuo albista hasta la médula y 
cuyas ideas son las negras del cacique, pa-
ra poder quedar bien con el régimen triun-
fante fuere cual fuere, se coaligara con los 
elementos m o n á r q u i c o s a sabiendas de 
que la ayuda qtte le prestasen en las elec-
ciones del pasado 28 de junio era condicio-
nal una vez que tachaban de las candidatu-
ras los dos socialistas, no l imi t ándose el 
tachonazo a las suyas particulares sino ha-
c iéndo lo extensivo a las de aquellos inge-
nuos campesinos sobre los que ejercen 
m á s o menos acentuada influencia caciquil; 
que todo un s e ñ o r alcalde de dudosa afilia-
ción republicana tolere la coal ic ión con in-
dividuos m o n á r q u i c o s que sustentan estos 
asquerosos procedimientos, principios bá-
sicos del odioso rég imen ca ído , nos hace 
dudar aún m á s de su matiz republicano y 
nos evidencia que las fuentes de donde 
procede su ideario pol í t ico , son de no muy 
limpias aguas m o n á r q u i c a s . 
Mas existen hechos de tal índole y de 
tan extrema gravedad, que corroboran 
nuestro aserto con claridad sorprendente. 
Que las normas seguidas por el que aún es 
alcalde es tán tan en abierta con t r apos i c ión 
con el espír i tu d e m o c r á t i c o de los princi-
pios del ideario republicano, como ínt ima-
mente ligadas con el desaparecido régimen 
m o n á r q u i c o , tan profuso en a m a ñ o s como 
ilegal y faccioso, es bien notorio para el 
pueblo, al igual qne no ignora que la frac-
ción socialista se vió obligada a elevar una 
moc ión al s e ñ o r Secretario del Munic ip io 
para que se reanudasen las sesiones en el 
Ayuntamiento, suspensas a raíz de una se-
sión m á s o menos accidentada que mot ivó 
el que unos cuantos concejales republica-
nos rompiesen con ellos e ingresasen en la 
minor ía socialista asqueados de los mane-
jos de un s e ñ o r que, a ñ o r a n d o quizás los 
tiempos en que mandaba durante la presi-
dencia de Alba, trataba de saltarse la Ley a 
la torera. 
Tampoco desconoce el pueblo que unos 
s e ñ o r e s , sintiendo qu izás algunas reminis-
cencias de la pasada y asquerosa polít ica 
por a lgún imperioso mandato de atavismo, 
han hecho censurables presiones sobre de-
terminados concejales para que dimitan 
sus cargos, presiones que por desgracia 
han dado el fruto apetecido por los moná r -
quicos, quienes—todo miedo e h ipoc res í a 
—ven en ello un medio de hacer abortar 
los fines de la minor ía socialista encami-
nados a la depu rac ión de responsabilida-
des de los Ayuntamientos de las dicta-
duras. 
¡Aún hay m á s , cantaradas! Mas son tan-
tos los hechos que pregonan la inexisten-
cia de la Repúbl ica en Alora, que por hoy 
tenemos que suspender la e n u m e r a c i ó n de 
los mismos ya que de lo contrario no ha-
bría espacio suficiente en este per iódico . 
T ú mejor que nadie, obrero a lo reño , co-
noces el largo rosario de estos hechos, al 
igual que conoces t ambién que nosotros, 
los que tanto a n h e l á b a m o s la proclama-
ción de la Repúb l i ca , no podemos menos 
de estar condolidos por el comportamiento 
de estos republicanos quienes con su ac-
tuac ión van a hacer que lleguemos a des-
preciarla ya que en nada se diferencia ésta 
de un régimen que nos fué odioso. Por eso, 
nosotros, que no sustentamos personalis-
mos, que no sentimos otra ambic ión sino 
que sean la equidad y la justicia quienes 
rijan nuestros destinos, notamos una extra-
ña pres ión en nuestros pechos doloridos 
que casi nos asfixia, pero que no puede 
impedir que asomen a nuestros labios dos 
gritos, que estamos seguros también bullen 
en vuestros corazones. Seguros estamos 
t ambién que ellos, los caciques, no halla-
rán otro medio con el que atajar estos ar-
t ículos que no les convienen, sitio metién-
donos en la cárcel ; pero no nos arredra. 
Que nos encierrett en ella si este es uno de 
sus deseos; pero qtte sepan qtte aún ha-
ciendo esto, las rejas de la cárcel dejarán 
oír nuestros gritos, los gritos hermosos de: 
¡Viva la Repúbl ica! ¡Viva la Revolución! 
MARTÍN CABELLO, 
Socialista. 
Cuevas Bajas 
Los indiferentes. 
Por falta de t iempo no hemos contesta-
do al ar t ículo que a p a r e c i ó en «El Sol de 
Antequera» titulado «Lo que somos y lo 
que s e r e m o s » , pero hoy creemos prudente 
darle nuestra más amplia con t e s t ac ión . En 
dicho ar t ículo se nos censura a todos los 
libertarios de embaucadores de masas, de 
pedantes de la oratoria en balcones, de 
poco i d ó n e o s en ar t ícu los per iod ís t i cos , de 
mercantilistas que aprovechamos el perio-
do revolucionario para seducir con nues-
tras promesas la sencillez del pueblo en 
provecho financiero nuestio. T a m b i é n se 
nos repite por infinidad de veces que 
coaccionamos la pobre inteligencia obrera, 
que derrochamos en viajes a la capital de 
provincia, etc., etc. Siempre que o ímos a 
estos seres indiferentes al parecer en mate-
ria polí t ica, no podemos por menos que 
preguntarles: 
¿ Q u é programa o q u é actitud es la que 
debemos de seguir, sabias y ocultas menta-
lidades? Porque s e g ú n vemos, tanto nos 
censura a los de ideas izquierdistas como 
derechistas: ¿Es acaso que está celoso el 
galeno porque no le hemos nombrado 
candidato? 
La gran t rans formac ión del mundo polí-
tico, literario, industrial y científico se debe 
a la disconformidad de los hombres que 
mejor razonaron, y gracias a srt abnegación1 
y entereza no a m o l d á n d o s e a la obra de los 
equivocados poderosos, su rg ió el progreso 
mundial. Si todos los seres que pueblan el 
planeta fueran tan indiferentes como el alu-
dido articulista, y j a m á s hubiesen comuni-
cado sus impresiones a sus semejantes, 
este mundo viviría en un estado paral í t ico 
propio de e.dades primitivas. Si Carlos 
Max, Pablo Iglesias, Pí y Margal! y otras 
celebridades se hubiesen encerrado en un 
mutismo sin impresionar a cuantos les 
rodearon, ¿ q u é hubiese pasado? No por 
esto, pretendemos ser oradores tribunicios 
estilo casteleriano, tti periodistas como el 
filósofo J. Ortega y Gasset, sino simples 
hombres del pueblo, que sin rodeos ni pa-
labras retumbantes nos definimos en públi-
co iniciados y adoctrinados por los sabios 
y p r ó s p e r o s ideales socialistas los que en 
un corto léxico son portadores de un pro-
grama amplio y sincero conquistador no 
solamente de analfabetos, sino de intelec-
tuales como por ejemplo nuestros compa-
ñ e r o s Besteiro y Fernando de los Ríos . 
Aquí lo que sucede es, que desde t í e n r 
po inmemorial existen dos ciases de hom-
bres sobre la tierra, una de explotadores, y 
otra de explotados. 
A la primera pertenece el r e t r ó g r a d o ar-
ticulista que bajo el prisma de hombre de-
iiiócrata nos censura, pero por encima de 
vuestros inveros ími les argumentos, la idea 
marcha, la inteligencia busca la luz, a pesar 
de que a las clases proletarias, siempre 
nos tuvieron cerradas las puertas de las 
universidades, monopolizando maestros, 
libros, y cuantos instrumentos son necesa-
rios para el desarrollo del saber humano, 
estando solamente al peculio de. las clases 
pudientes, como si los desheredados de la 
fortuna no tuv ié semos encéfalo . ¡Cuántas 
lumbreras se hab rán perdido en el obscu-
ro fondo de una mina y entre los abrojos 
de los campos! 
No satisfechos con habernos privado de 
la nutr ición espiritual, tenemos que repro-
char del abominoso pasado que ni lo ma-
terial se nos en t r egó . Días vendrán , en que 
el embrionario Socialismo de hoy, llegue a 
su verdadero desarrollo haciendo colecti-
vos campos, minas, fábr icas y talleres. El 
mundo es anterior al hombre, y cuando és -
te a p a r e c i ó no existía la propiedad. Por lo 
tanto, todo cuanto existe sobre la haz de la 
Tierra es patrimonio común . 
¿ Q u é sería de todos los potentados si a 
una misma hora nos m a r c h á s e m o s de Es-
paña todos los trabajadores a quien tanto 
nos c e n s u r á i s ? 
Tengo por seguro que a la semana si-
guiente se pos t ra r ía i s ante los martillos, 
arados y azadones, reclamando con lamen- • 
tos angustiosos nuestra presencia. Y en 
cambio, si todos los pa rá s i t o s y capitalis-
tas del mundo se muriesen en un momento 
determinado, al día siguiente s egu i r í amos 
trabajando y produciendo todos los prole-
tarios como si nada hubiese ocurrido sobre 
el planeta con la desapa r i c ión de la entor-
pecedora labor de los amos. Perdone el 
lector me haya desviado un tanto del tema 
que e m p e c é , pero volviendo otra vez a 
cuanto el antedicho articulista decía de que 
c o a c c i o n á b a m o s con nuestros discursos la 
inteligencia de los analfabetos, podemos 
decirle sin temor a equivocarnos, que los 
que coaccionan la soberana voluntad de 
todo un pueblo libre, son los m o n á r q u i c o s 
de ayer, que bajo el impermeable republi-
cano buscan y amenazan con el despido a 
encargados y trabajadores de sus fincas 
pertenecientes a nuestra Agrupac ión , para 
que se afilien a su llamado Centro Republi-
cano el cual debe r í a denominarse Centro 
M o n á r q u i c o y Dictatorial . Denunciamos 
estos hechos ante la evidencia públ ica y 
las autoridades competentes, teniendo tes-
tigos y casos concretos sobre el particular. 
¿ P o r q u é no escribe otro art ículi to nuestro 
distinguido paisano sobre estas coacciones 
y atropellos de conciencia? 
FERNANDO JIMÉNEZ ZÁMBRANA. 
Cañete la Real 
Ha sido inscrita en el Registro Civil con 
el nombre de Dolores una hermosa niña de 
nuestro camarada Francisco López Esco-
bar y su c o m p a ñ e r a Isabel Navarro Domín -
guez, gozando de excelente salud tanto la 
madre como la recién nacida. 
Imitemos todos a estos dos c o m p a ñ e r o s 
que han sabido desprenderse del prejuicio 
clerical, libertando al mismo tiempo al nue-
vo v á s t a g o de las garras de esa gente, que 
só lo se dedicaron a oscurecer conciencias 
y a perturbar cerebros y que a pesar de 
llamarse d i sc ípu los del Cristo que arrojaba 
del templo a los mercaderes, ellos siempre 
han comerciado con las conciencias como 
si fueran simples mercanc í a s . 
Sigamos sin t i t u b e o s - a p a r t á n d o n o s del 
clerical —por el camino civi l , que es m á s 
c ó m o d o y m á s barato.—CORRESPONSAL. 
Bobadilla 
Al Excmo. Ayuntamiento de Antequera: 
Es harto lamentable lo que en esta hu-
milde barriada viene ocurriendo desde ha-
ce varios d ías , como lo prueba el hecho de 
quedar sin trabajo diariamente diez, quince 
y hasta veinte obreros, sin que halla quien 
se ocupe de dar so luc ión a cues t ión de tal 
transcendencia, como si fuera poco lo que 
este noble y sufrido pueblo viene desde 
tiempo inmemorial padeciendo en lo con-
cerniente a urbanizac ión , beneficencia, 
alumbrado públ ico , agua y otros servicios 
como inspecc ión sanitaria y otros, que son 
origen todos los veranos de verdaderos 
focos de infección como el existente en la 
actualidad ante la indiferencia de las auto-
ridades sanitarias. 
S é p a l o el Excmo. Ayuntamiento: en esta 
barriada existe un foco de fiebres infeccio-
sas que bien pueden ser tíficas y cuyo or i -
gen es, a nuestro entender, el agua que nos 
hacen <tragar». 
Por todo lo expuesto, rogamos respe-
tuosa pero e n é r g i c a m e n t e a esa excelent í -
sima C o r p o r a c i ó n tome r áp ida s medidas 
conducentes a evitar que este noble y su-
frido vecindario viva y se desenvuelva en 
la casi med iac ión del siglo X X como una 
tribu de pamires. 
Bobadilla-pueblo 17 jul io 1931.—Juan 
Romero. —Por la Sociedad de obreros del 
campo: El presidente JUAN MONTENEGRO. 
— FRANCISCO HURTADO. —ANTONIO GAR-
CÍA.—ANTONIO HIDALGO.-FRANCISCO GAR-
CÍA.—JOSÉ PINEDA. 
Villanueva de la Concepción 
Siendo la justicia una de las bases m á s 
firmes de nuestra muy amada Repúbl ica y 
existiendo en estos pueblos p e q u e ñ o s 
ciertos personajillos disfrazados hoy de te-
rribles republicanotes, pero que al menor 
descuido e n s e ñ a n la oreja... m o n á r q u i c a y 
hasta si se descubren servilmente para im-
plorar un destinillo cualquiera, dejan ver 
en la parte posterior de su cabeza un re-
d o n d e l í t o m á s o menos blanco según la 
higiene del individuo. 
¿ N o pudiera dictarse alguna ley con 
fuerza bastante a evitar que esos persona-
j i l los , amenazando unas veces y equivo-
cando otras al honrado y humilde obrero, 
se sirvan de él para sus fines particulares? 
Tienen la palabra los republicanos so-
cialistas de corazón , amantes de la justicia, 
del orden y del progreso. 
CARLOS MOYANO. 
Mollina 
Parece mentira que en tiempos como los 
que corren, se ocupen las damas catequis-
tas de este pueblo en buscar firmas para 
proteger al clero, o sea para que no nos 
vayamos a ocupar de que se queden sin 
cura. Yo digo que si les es muy preciso 
que lo costeen y que siga; pero a nosotros 
que no nos hace falta para nada, lo que 
protestamos es de la paga que les dá el 
Estado, que debe ser invertida para soste-
nimiento de una escuela que tan precisa 
es en este pueblo y utilizar el edificio igle-
sia en pro de la e n s e ñ a n z a y no en embau-
car al pueblo s a c á n d o l e el dinero para me-
terlo en el banco, en vez de cumplir las 
doctrinas de Cristo que son socorrer al ne-
cesitado con lo que le sobre del día . 
Entre esas s e ñ o r a s t ambién las hay es-
posas de socialistas. ¡Buena idea societa-
ria tienen esos c o m p a ñ e r o s que dejan a 
sus esposas que hagan esa propaganda 
que como a nosotros debiera infundirles 
risa! 
Ya estamos hartos de tanta exp lo tac ión 
y no nos dejamos e n g a ñ a r por ninguno de 
los que se e m p e ñ a n en sostener al clero. 
Y a nuestro camarada y paisano Antonio 
Garc í a Prieto le recomiendo que si es tá a 
su alcance mande tres maestros de escuela 
que todos caben en la iglesia, y vayan los 
curas a vivir, no digo fuera del pueblo sino 
de la nac ión; y las s e ñ o r a s catequistas si 
quieren firmas que las hagan ellas y si no, 
que cada una pague un cura y lo tenga 
siempre a su lado. 
¡Abajo el clero! ¡Abajo la tiranía! ¡Viva el 
Socialismo! 
FRANCISCO GONZÁLEZ. 
Sierra de yeguas 
Aún quedan personas que no quieren 
darse cuenta de que el Régimen ha cam-
biado, y todavía pretenden llevar las cosas 
a capricho. Tal es el caso a que me refiero: 
Con motivo de constituir la Comis ión 
Mix ta Rural, se personaron aquí dos dele-
gados de la Comis ión Provincial del Tra-
bajo, y —aquí entra lo esencial —tras de 
una noche de debate, a la siguiente pre-
sentan la dimis ión los miembros designa-
dos por la patronal, n o m b r á n d o s e sustitu-
tos a otros s e ñ o r e s , y d e s p u é s de otro la-
borioso debate tampoco se puede lograr 
la so luc ión del p e q u e ñ o conflicto. Y todo 
por intransigencia de dichos patronos, que 
aunque afiliados a un partido republicano 
— aquí só lo tienen la bandera—, t endrán 
que consultar sus determinaciones con 
quien era su rey. 
¿ C a b e m á s cinismo en plena democra-
cia? Y los delegados salen para M á l a g a 
para ponerlo en conocimiento del s e ñ o r 
presidente de la Comis ión provincial, pues 
llevan arreglados muchos conflictos en la 
provincia, y por fin tropezaron con un pue-
blo en que la clase patronal no es tá por 
solucionar ninguno. 
Aunque los á n i m o s es tán tranquilos, 
pueden perturbarse, pues la humilde clase 
trabajadora es tá hastiada ya, y no puede 
ver sin indignarse, que sieguen m á q u i n a s 
hasta de noche habiendo infinidad de 
obreros parados. 
Este ambiente de intransigencia, no crea 
nada m á s que perturbaciones en la vida 
social con d a ñ o s para nuestra Repúb l i ca , 
que si sentimos el anhelo de libertad, ten-
dremos que entrar de lleno en el campo 
de la justicia para que en buena a rmon ía 
desaparezca este estado de cosas que es tá 
r e ñ i d o con la democracia. 
¡ C i u d a d a n o s ! Vamos a quitarnos el velo 
de la desconfianza y colaboremos todos 
sin dis t inción de clases, a que nuestra Re-
públ ica sea modelo envidiable de Paz, 
Progreso y Fraternidad. 
CORRESPONSAL. 
Hay un carnicero en esta 
que propaga el comunismo 
sabiendo que su ideal 
es de puro absolutismo. 
En tiempos fué liberal; 
conservador también fué 
y perteneció al partido 
que le llamaban U. P. 
Desde el 14 de abril 
se sintió republicano: 
hubo quien lo vió esa noche 
con la bandera en la mano. 
Confiese ya, carnicero, 
y en lo contrario no insista, 
que el partido que usted quiere 
es el partido pancista. 
M A N G A S VERDES. 
Ahora hablo yo 
Desde hace bastante fecha vengo su-
friendo esp i r í tua lmente , por oír los ataques 
que se dedican por medio de la prensa los 
elementos socialistas obreros de Alameda 
con los de Antequera. 
Quien como yo y desde hace a ñ o s cono-
ce el vecino pueblo y las luchas pol í t i cas 
que se han suscitado, censura duramente a 
los elementos que han sembrado la discor-
dia y han creado rencillas entre unos y 
otros c o m p a ñ e r o s y los que no t a rda r án 
mucho en verse desenmascarados ya que 
son bien conocidos. 
Yo hubiese querido como es deseo de 
todo el que a la injusticia desaprueba, unir 
las manos de unos y otros camaradas y 
una vez corrido el velo que les ha imposi-
bil i tado ver la realidad, hacer desaparecer 
el antagonismo que sembraron quienes por 
la cuenta que les tenía procuraron a toda 
costa alejar a unos de otros. 
Por coincidir en mí las circunstancias de 
estar emparentado con componentes del 
Part do Republicano Radical Socialista de 
Alameda y compartir con mis c o m p a ñ e r o s 
de ésta mis ideales, me abstuve de interve-
nir en este proceso polí t ico que mal hubie-
se dicho de mi, si no se interpretaba por el 
camino de la realidad, pero he aqui que mi 
estimado camarada Villalba en el n ú m e r o 
24 de este semanario', en el que como en 
todos sus actos se muestra capacitado pa-
ra enjuiciar, me abre puertas y me hace de-
sechar las consideraciones que me ocurrie^ 
ron. 
No sería todo lo leal si ocultara que 
también me ha dado energ ía la carta que 
en el n ú m e r o anterior dirige al c o m p a ñ e r o 
Villalba mi buen amigo Feliciano P á e z 
Vázquez , amigo muy querido y que en su 
tierna edad ha dormido en mis brazos m á s 
de una vez. 
M i citado enjuicia en su carta la verda-
dera realidad, pero por modestia oculta 
las pruebas m á s palpables que yo hago 
resaltar en defensa de la verdad y en la 
persona de su padre, víctima que fué siem-
pre del cacique y de sus descendientes, los 
que no mermaron su inconsciencia para 
acometerle con toda ciase de atropellos y 
arbitrariedades y que aún quer ían hacerlo 
ahora a m p a r á n d o s e en el partido formado 
con el s eñor Leiva, persona que si me me-
rece los mayores respetos y consideracio-
nes, tengo que reconocerle que su des-
prestigio pol í t ico ha sido tan radical como 
sus ideales y por aportar a sus escasas f i -
las polí t icas los mismos elementos que mil 
, veces y desde sus balcones vi y oí llenar 
de insultos, por sus malos actos y que 
ahora se le han definido por razones del 
día 14 de abri l . 
Mientras tanto los interesados en alejar 
a unos y otros camaradas y en p o n t r en 
evidencia la o rgan izac ión socialista y sus 
componentes de és ta , divulga calumnias, 
en contra del s e ñ o r P á e z p r e s e n t á n d o l o 
como cacique y pol í t ico acomodaticio. 
No puede ser esie calificativo y del que se 
quieren desapropiar por ser suyo, adapta-
ble al hombre bueno que por defender la 
clase proletaria pe rd ió su fortuna, fué ob-
jeto de ci lminal agres ión y sin dar la cara 
y para mayor desdicha vió entrar en su ca-
sa la Guardia civil con las carabinas a la 
cara, cuyas consecuencias fueron triste-
mente lamentables y dolorosas y por las 
que cos tó la vida a su c o m p a ñ e r a , dejando 
siete hijos en la menor edad y en la mayor 
orfandad. 
Muchas y muchas más cosas podr ía de-
cir pero no creo mejor juez que fiscalice la 
realidad y el e n g a ñ o de que han sido vícti-
mas mis c o m p a ñ e r o s , que un Centro obre-
ro cuyas puertas tenemos abiertas y mil 
doscientos afiliados que nos esperan para 
que se desvanezcan las dudas a unos y 
otros. 
AGUSTÍN VERGARA GARCÍA. 
B I B L I O T E C A J U V E Ñ Í L 
Horas de salida y entrada de obras 
de 6 a 7 de la tarde y de 8 a 9 
de la noche 
Otra pregunta: 
Señor don José por Ahora: ¿Cuán-
do va usted a hacer el favor de or-
denar que tapen los boque titos del 
alcantarillado? 
¿Es que está usted en combinación 
con los médicos para que se quede 
coja media humanidad? 
¿Será que le está tomando a usted 
el pelo el de la Fundición? 
Acto simpático en Alameda 
El viernes en la noche c e l e b r ó s e en 
este pueblo un hermoso acto de conf ra-
te rn idad obrera. 
A tal fin t r a s l a d á r o n s e al vec ino pue-
b lo varios c o m p a ñ e r o s socialistas de 
Antequera . 
El acto tuvo lugar en el local social 
de la o r g a n i z a c i ó n , edi f ic io ampl io a ú n 
no t e rminado de cons t ru i r y que p r o m e -
te ser uno de los mejores de la comarca. 
H a b l ó en pr imer lugar Fe l ic iano 
P á e z , para congra tu larse de la visi ta de 
los camaradas antequeranos, p o i q u e 
ella t e n d í a a borrar la sombra de la d is -
cord ia que al con ju ro de planes ma-
q u i a v é l i c o s h a b í a n s e s i tuado entre 
obreros antequeranos y a l a m e d e ñ o s . 
D e s p u é s el c o m p a ñ e i o Rubio l e y ó 
unas cuart i l las de A g u s t í n Vergara , que 
en aquel los momentos pasaba por el 
trance do lo roso de ver mor i r a su padre 
y que se ve ía i m p o s i b i l i t a d o de hacer lo 
personalmente . 
Po r ú l t i m o u s ó de la palabra V i l l a l b a , 
quien di jo ansiaba la llegada de este 
momen to porque se ve ía ob l igado a 
deshacer un e q u í v o c o man ten ido por 
causas de todos conocidas y que c o l o -
caba a las' organizaciones obreras de 
Alameda y Antequera en. s i t u a c i ó n de 
tirantez inadmis ib le cuando de herma-
nos obreros se trata. 
Por mi p a r t e — d i j o — , y creo que 
t a m b i é n por la de mis c o m p a ñ e r o s , no 
existe inconven ien te en rectificar n o -
blemente los errores en que, por i g n o -
rancia, hayamos p o d i d o incur r i r de 
buena fe. N i ha estado, ni e s t á en nues-
tro á n i m o el deseo de con t inuar mante -
n iendo el e q u í v o c o ni hacerle el j uego 
a nadie. Nuestra m i s i ó n es procurar la. 
u n i ó n obrera, desterrando cuanto huela 
a cac iquismo o p r o b i o s o . 
T e r m i n ó el c o m p a ñ e r o hac iendo v o -
tos porque esta in te l igenc ia que hoy se 
establece entre trabajadores a lamede-
ñ o s y antequeranos se robustezca d ía 
por d í a , pues en el b loque de la u n i ó n 
e s t á la segur idad del t r iunfo sobre la 
clase capi tal is ta . 
La c o n c u r r e i u c í a s e l l ó con sus ap l au -
sos y v í t o r e s el pacto fraternal de los 
trabajadores hermanos . 
* * 
En Alameda , ha fa l lec ido v í c t i m a de 
r á p i d a y cruel enfermedad el padre de 
nuestro camarada A g u s t í n Vergara Gar-
c ía . 
A este y d e m á s famil ia manifestamos 
la seguridad de nuestra p a r t i c i p a c i ó n en 
el do lo r que Ies embarga. 
Un coronillado que ha cambiado el 
sable por la browing, anda especu-
lando un truco con la idea de gran-
jearse la simpatía entre cierto ele-
mento burgués y reaccionario. Dice 
el muy pichón" que ha cogido a 
Prieto y le ha dicho tanto y cuanto, 
y ha de saber el muy sa-cerdote que 
nuestro director no lo conoce si-
quiera y mal puede por lo tanto ha-
ber hablado con él, por la razón 
sencillísima de que cuando ve un 
grajo negro, si no le da tiempo a 
quitarse de enmedio, por lo menos 
toca hierro. Tal es la repugnancia 
que le causan ciertas personas. 
Del Congreso Socialista 
Como estaba anunciado, se celebró el Congreso extraordinario 
del Partido Socialista Obrero Español la pasada semana. 
Se acordó por unanimidad que continúen en el Gobierno los mi-
nistros socialistas, quedando facultada por mayoría la fracción parla-
mentaria, como también la Comisión ejecutiva, para resolver, si fuere 
preciso, en materia de participación ministerial. 
til Congreso ha sido una honrosa demostración de la capacidad 
del Partido, transcurriendo todo él dentro de la más animada y cons-
ciente discusión. 
España entera confía en el Partido socialista, como el puntal más 
sólido de la República española. 
Al citado Congreso asistió nuestro compañero Garcia Prieto en 
representación de la Agrupación Socialista antequerana. 
A los trabajadores antequera-
nos en general 
Compañeros: Casi de más está el deciros, porque 
pocos de ustedes lo ignoran, la angustiosa crisis de tra-
bajo porque atraviesa nuestro oficio, crisis acentuada 
desde corto tiempo a la fecha, debido al gran desarrollo 
del calzado mecánico que invade por completo este 
mercado haciendo que los zapateros tengamos que sufrir 
privaciones sin cuento por carecer de trabajo, al propio 
tiempo que hace más difícil la situación por que atra-
viesan los demás oficios, al tener que recurrir en de-
manda de trabajo a donde ya sobran los obreros para-
dos. 
En consideración a esto y a lo difícil de nuestra si-
tuación, hemos determinado formular una demanda a 
todos los fabricantes y comerciantes de calzado de esta 
localidad, recabando de ellos se abstengan de traer cal-
zados bastos forasteros y surtir sus tiendas del que aquí 
se confecciona, habida cuenta de que al propio tiempo 
de aliviar con ello nuestra situación ha de redundar en 
beneficio del público, por ser bien notorio que los cal-
zados de clases bastas que aquí se traen no dan el ape-
tecido resultado por más económicos que se vendan, lo 
que hará que sea para todos ventajoso. 
Comprendiéndolo así y en caso necesario solicitare-
mos el concurso de todos los obreros de Antequera pa-
ra llevar a cabo lo que sería nuestra salvación. 
Por la Sociedad de Zapateros; El presidente, R A -
F A E L R O D R I G U E Z . 
El señor Vázquez pide que el expediente de concur-
so instruido para proveer la plaza de director del labora-
torio y farmacéutico del Hospital y auxiliar de los mis-
mos, pase a estudio del señor Letrado para que informe 
sobre varios extremos. 
La delegación de Hacienda aprueba el presupuesto 
pero no envía «una perra gorda», que es lo que nos es-
tá haciendo falta. 
Además se tomaron los siguientes acuerdos: 
Que se encale el cuartel de la Guardia civil. 
Que el concejal republicano señor Viar, informe so-
bre lo que convenga hacer en la fuente del Puerto del 
Barco. 
Que la Azucarera no pague. 
Que el Jefe de la Guardia municipal se espere. 
Que los empleados del Censo cobren, se callen y no 
lo vuelvan a hacer más. 
Que al señor León Motta (don Rogelio), se le dé lo 
que es suyo. 
Que al señor Pérez Molina no se le dé nada... 
(Todo esto con la intervención del coro). 
Se aprueba informe de la comisión suprimiendo la 
subvención a la escuela de San Vicente de Paúl. 
Y se acabó la función. Debemos hacer constar que 
no hubo cacheos a la entrada. 
Enfermedacies de 
En el Jtynníamieiiío MAGIAS 
Sesión del día 15 de Julio. 
Preside el alcalde señor Aguilar y asisten los señores 
Vidaurreta, Ruiz, Alcaide, Cortés, Blázquez, Muñoz, 
Tapia, Pozo, Cuadra, Viar, Márquez, Moreno, Sanz, 
Prieto, Ríos, Vázquez y los compañeros Villalba, Lu-
que, Alvarez, Velasco, Pérez, Carrillo, Carrasco, Rubio 
y Ramos. 
Es leída el acta anterior, que se aprobó. 
En cumplimiento al reglamento interior del Ayunta-
miento se pasa a los 
Ruegos y preguntas 
El señor Vázquez, refiriéndose al escrito de la Com-
pañía de los Ferrocarriles sobre obras a realizar en las 
casas de su propiedad en la Estación de Bobadilla, dice 
no está conforme con lo que manifiesta la citada Com-
pañía por cuanto que el requerimiento que se le ha 
hecho por acuerdo anterior de este Ayuntamiento se 
refiere a la higienización de las viviendas, cosa que no 
precisa autorización del Ministerio, pues estos efectos 
ha de considerársela como uu propietario obligado a 
cumplir en todas sus partes las Ordenanzas Municipales 
y las disposiciones generales de Sanidad. Pide se oficie 
a la Compañía en tal sentido, acordándose así. 
El señor Cuadra pide que al dirigirse a la Compañía 
se le recuerde el presupuesto que tenía proyectado 
y aprobado por la superioridad para el acondiciona-
miento de esta Estación. Acordándose de conformidad 
con la propuesta. 
El señor Vázquez pide que se publiquen semanal-
mente las cuentas de gastos é ingresos del Ayuntamiento 
para que de esta forma el pueblo y los acreedores del 
Municipio sepan a qué atenerse. Acuérdase así. 
El compañero Villalba, propone sean nombrados de-
legado de abastos e inspector de Arbitrios los compa-
ñeros Luque y Rubio, Así se acuerda. 
El compañero Luque propone para la delegación de 
alumbrado al compañero Villalba, con lo que se mues-
tra conforme la Corporación. 
Orden del día 
Cuentas de gastos: son aprobadas. 
Se acuerda pagar factura de material para las farolas 
de la Alameda. 
Se lee relación de gastos efectuados en las elecciones 
de diputados a Cortes a las que le pone «peros» el 
compañero Rubio mostrándose disconforme. 
El señor Vázquez y el compañero Carrasco se adhie-
ren a las manifestaciones del compañero Rubio. 
El compañero Villalba opina quede sobre la mesa la 
relación para que los señores concejales afectados y 
no afectados por la cuestión aporten los datos que crean 
convenientes para el esclarecimiento del misterioso su-
ceso, y que cuando se ultime la diligencia venga el juez 
a levantar el cadáver'. 
Se faculta al alcalde para que resuelva solicitud de 
don José M.a Fernández de acuerdo con el patronato 
García Gómez. 
La Corporación se muestra encantada al escuchar un 
pasodoble obra del compañero Carrillo y letra del señor 
Chousa y que tiene por escenario el Instituto. 
ODOINITOUOGO 
Trinidad de Rojas, 15 
Insó l i t o e Incomprensible 
Está visto que aquí en Valle de Abdala-
jís no estaremos nunca libres de actuacio-
nes y medidas arbitrarias. 
Ahora, hace unos d ías , nos vimos sor-
prendidos ante la insóli ta como improce-
dente d i spos ic ión de la Audiencia Terr i to-
r i a l , de Granada que suspende al juez 
municipal en funciones, sin saber a q u é 
atribuirlo. 
Esta d i spos ic ión es digna de ser tomada 
en cuenta, dado que el referido juez lo es 
por e lecc ión del pueblo que en uso de su 
derecho lo votó . A d e m á s , porque dicha 
Audiencia nombra en su lugar a otro s e ñ o r 
vecino del Valle, bastante impopular que 
ya, antes de las elecciones a jueces, no 
obstante haberse proclamado candidato, 
tuvo que desistir de presentarse a la ludia 
percatado del ambiente contrario que el 
pueblo en general le demuestra. 
No esperamos que prospere tan desa-
certada d e t e r m i n a c i ó n . Con este ruego nos 
dirigimos desde estas columnas al ministro 
de justicia, camarada De los Ríos, para 
que no permita que asi sea, evitando posi-
bles conflictos, consecuencia lógica del la-
mentable hecho que exponemos. 
JOSÉ GARRIDO. 
Valle de Abdalaj ís , Julio 1931. 
O t e o s , haced vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - Blu-
sas confeccionadas, 5 pías. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas-
A los arrendatarios del término mu-
nicipal de Antequera 
Citamos a Junta general extraordinaria 
que t endrá lugar el día 25 del actual a la 
una de la tarde, en la que se p r o c e d e r á ai 
nombramiento de directiva. 
Y b a s á n d o s e en el decreto de fecha 12 
del corriente, se hará la pet ic ión al Gobier-
no de la Repúbl ica para que a la mayor 
brevedad envíe un delegado que proceda 
a la revisión de contratos de fincas rúst icas 
de todos los socios que es tén reglamenta-
dos en esta o rgan izac ión . 
Se ruega la puntual asistencia.—Por la 
Junta, FRANCISCO PENAS. 
Domic i l io social: Calle Mesones n.0 11. 
Al público de Antequera 
Queridos paisanos: Tengo el altísimo honor de ofre-
cerme a vosotros por segunda vez, vestido de Tonto, en 
unión de mi troupe cómico-musical taurina. Y más ho-
nor aún, cuando se trata de un fin benéfico cuyo pro-
ducto llevará un poco de alegría a infinidad de hogares 
necesitados, como son los de los obreros sin trabajo. 
Así, pues, con la alegría de siempre estamos dispues-
tos en la tarde del día de Santiago a haceros pasar un 
rato agradable con nuestro ingenio en trucos, sustos na-
turales, pases de cornetín, saxofón y otros, y los más 
tremendos saltos mortales en colaboración con una enor-
me y brava becerra. 
¡Antequeranos, paisanos míos de todos los matices y 
de todas las clases sociales! Acudid ese dia a la Plaza 
de Toros, sin otra mira que la de prestar vuestro con-
curso a este hermoso acto de humanidad y simpatía. 
Así os lo recomienda el que no tiene un pelo de Tonto 
A N T O N I O B E L L I D O . 
Que de un día a otro será publicada una hoja suelta 
sensacional y que va dirigida al que quiere volver a ser 
aquí cacique y quiso ser diputado protegido por el 
odioso Gobierno que fusiló a Galán y Hernández. 
También se anuncia la aparición de un periódico que-
se titulará «El Trabajo» y dirigirá un joven abogado. 
Correspondencia de La Razón 
Bobadilla: J. R. G.—Recibidas ptas. 12 importe 
de su cuenta hasta fin de Junio. 
Campillos: P. V . O.— Ignoráb amos no hubiese 
usted recibido los dos paquetes que nos dice en su carta 
del 4. Queda, pues, saldada su cuenta hasta fin de junio. 
Cuevas de S. Marcos: F. H.—Recibido un giro 
postal de 24.80, por saldo de cuenta hasta fin de junio. 
Cañete la Real: S. O. A.—Recibido giro postal 
de ptas. 9.60, por saldo de su cuenta hasta fin de junio. 
Cartaojal: S. O.—Recibidas de! peatón 41.80, 
importe factura y suscripciones servidas hasta fin junio. 
Víllanueva de Algaidas: J. C—Recibido giro 
postal de 9.60, saldo de su cuenta hasta fin de junio. 
A . M.—Su poesía es impublicable, por contener de-
masiados defectos de construcción. 
Villanueva de la Concepción: V . A . Reci-
bido importe suscripción hasta fin julio, de los señores 
J, J. G., V . G., J. A . , J. M . N . y G. P. Anotada la 
suscripción de don A . G. B. 
Antequera: M . S.—Su artículo no puede publi-
carse, ni como ensayo. Perdone. 
Teba: C. M . B.—Recibidas por giro postal 24 pe-
setas por saldo de su cuenta hasta fin de junio. 
Casabermeja: S. O.—Recibido giro de 3 pesetas 
quedando saldada su cuenta hasta el 5 de julio, o sea 
hasta el número 24 inclusive. 
Villanueva del Rosario: S. O.—Pagado hasta 
el núm. 25 inclusive, fecha 12 del actual. 
Fuente Piedra: D. P.—Recibidas 12 pesetas. En 
paz hasta el 12 de este mes. 
Mollina: J. P. M . — L iquidadas las dos semanas 
últimas. 
Arriate: G. S.—Recibido giro de 6 pesetas que 
liquida su cuenta hasta el 5 de este mes. 
R U E G O . - L o hacemos una vez más a aquellos 
corresponsales que aún tienen descubiertos, procuren 
ponerse al corriente antes de fin de mes, por ser así ne-
cesario para la buena marcha administrativa de este pe-
riódico. A algunos qua se descuidan demasiado en el 
pago, sentiremos tener que suspenderles el envío del 
paquete. 
Colaboración espontánea Cada día es ma-
yor el número de colaboradores espontáneos de L A 
R A Z O N , tanto de Antequera como de los pueblos, 
viéndonos verdaderamente agobiados de originales. Ello 
nos satisface, si bien nos priva de dar gusto a todos por 
impedirlo las escasas proporciones de nuestro semanario. 
Desde luego iremos dando cabida a aquellos trabajos 
que lo merezcan por reunir las condiciones debidas, y 
procurando la preferencia a los de mayor actualidad. 
Algunos colaboradores olvidan firmar sus escritos, y 
ello es requisito indispensable, aunque reservemos el 
nombre del que así nos lo indique. 
• 
